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En la presente investigación “Problemas fraseológicos en el guión 
de la película Ratatouille traducido del inglés al español del año 
2007” desarrollada por Lizbeth Ortiz Rosales consiste en la 
comparación del guión cinematográfico de la película “Ratatouille” 
a través de de la versión en inglés y la de español analizado 
mediante la clasificación fraseológica de Corpas (Corpas, G. 
2000). 
El propósito del análisis se hará en función de identificar los 










Este estudio se busca identificar los problemas fraseológicos que se presentan en 
el guión de la     película “Ratatouille” para la traducción de guiones a partir del 
análisis comparativo de un guión traducido de inglés a español.  Vale la pena 
destacar que el guión original usado para esta investigación está en inglés. Los 
resultados muestran que hay omisiones de frases y palabras, también que ciertas 
locuciones crean cierta duda al receptor ya que se carece de localización 
apropiada. En conclusión, no se ha puesto mucho interés en la cultura receptora, 






This study aims to identify phraseological problems which are in the screenplay of 
the film "Ratatouille" for the translation of scripts from a screenplay comparative 
analysis translated from English to Spanish. It is worth of emphasizing that the 
original screenplay used for this research is in English. The results show that there 
are omissions of phrases and words, also certain phrases are not known to the 
receiver because the location was not well done. In conclusion, there was little 
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